







4．第9次航海報告（Report on the 9th Cruise）
4．1航海の概要及び航海日程（General Account and Cruise Itineraries）
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Photo． 7 ’IUna long’line fishingPhoto． 8 Watch for biology， drifting
一41一
Photo．9 Net samplingPhoto． 10 Dimple wave at RADAR
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               TEMPERATURE （C）
    CRUISE＝ DEPTH＝D．O 2ee2／12／21 一 2DO2／12／27


















風向 風力 hpa大気 海水
12／3 Harumi H－400－00 0．0 0，00024－00 00－00bcNE 2 1030．314．0152




12／623－16．47N125－51．87E 24－30403．516，46900－00 00－00bc S／E 2 1019．126．526．2
12／719－38．53N 119－50．02E 24－30407．216，6200 －00 00－00bcSEIE4 1016．28．9 27．4
12／814－48．47N 114－42，16E 24－00418．17，42100－00 00－00bcNNE5 1016．929．1 28．1
12／910－10．58N109－39．51E 24－30407．916，649 00－0000－00bcNE贋6 1016．528．5 28．2
12／109－02．01N103－22．95E 24－30416．917，016 00－0000－00bcE贋 5 1015．528．928．9
12／11 3－34．12N100－34．45EBangkok21－37323．414，96102・2300－00bcWSW3 1017．629．3 29．3
12／12 Bangkok00－00 0．0 0，00024－00 00－00b NE 3 1017．928．129．0
12／13 Bangkok00－00 0．0 0，000 24－00 00－00b NE 3 1017．928．1 29．0
12／14 Bangkok00－00 0．0 0，000 24－00 00－00b NE 3 1017．129．2 29．0
12／15 Bangkok00－00 0．0 α00024－000－00bcNE 3 1017．30．128．9
12／1612－36．50N100－45．96E 04－16 55．913，10219－4400－00bcNバv 3 1016．30．0 29．7
12／1706－29．50N103－39．09E 24－00406．016，917 00－00 00－00bcNE加5 1013．429．1 28．4
12／1800－02．22N106－36，82E 24－00426．517，771 00－0000－000 N 2 1012．029．429．5
12／1906－02．06S105－51．10E 24－00422217，592 00－00 00－00r NW3 1010．528．8 29．9
12／207－32．38S098－54．10E 24－00427．817，825 00－0000－00bcSEIE5 1011．0312 292
12／2107－49．84S093－49．70E 20－24316．012，898 00－00 04－06bcSE／S 5 1011．528．3 27．9
12／2207－56．47S089－56．64E 20－49253210，33500－00 03－41bcSE／S 5 1011．528．7 28．2
12／2307－54．81S086－16．42E 20－54255．410，64200－00 03－06bcSEIE5 1012．028．4 28．1
12／2408－58．17S083－01．46E
Fishh19
№窒盾浮獅 20－33243．310，138 00－00 03－27bc SE 4 1013．42928．5
12／2510－05，41S079－13．15E 19－56 260．610，637 00－0004－34C SSE3 1013．629．28．7
12／2610－52．35S076－02．61E 19－57235211，78900－004－33bc S 3 1014．529．1 28．9
12／2712－04．95S073－25．03E 20－07223．9 11，130 00－00 03－53bc E 2 1013．129．6 28．7
12／2814－34．96S068－29．86E 24－15357．014，722 00－0000－15bcNE1短4 1013．929．9 28．6
12／2916－50，90S63－28．33E 20－55324．015，490 00－0003－35bcENE2 1014．827．9 27．5
12／3018－47．33S059－28，87E 18－18 270．614，78700－00 05－42bc E〆S 3 1017．029．1 26．1
12／3120－09．44S057－29．87EPort Louis13－19 169．412，721 03－1907－22bc EIS 3 101633127．5
1／1 Port I．ouis00－00 0．0 0，00024－00 00－00 E 2 1016．429．527．5
1／2 Port I、ouis00－00 0．0 0，00024－00 00－00
一44一
1／3 20－59，67S057－29．91E 03－5262216，08620－0800－00bc EIS 5 1017．827．5 27．8
1／4 26－44．48S059－47．49E 24－00374．315，596 00－0000－00bcENE5 1020．025．925．3
1／5 32－3126S062－55．71E 24－00 384．416，017 00－0000－00bcNWN5 1016．625．422．8
1／6 38一ユ8．ユ3S066－01．06E 24－0038ユ．0ユ5，87500－000－00bcSW 6 1022．614．717．7
1／7 43－4221S070－23．74E 23－30381．816，247 00－0000－00P
職W 7 1020．613．913．5
1／8 49－08，44S075－34．56E 23－30 392．516，702 00－0000－00bc W 6 1007．96．8 4．4
1／9 54－55．04S080－11．50E 24－00386816，117 00－000 －00C SE／E 2 993．52．0 2．8
ユ／10 57－55．95S082－59．65E 18－10 222．012，2200 －005－50b SW／S4 1005．4 242
1／1157－04．34S084－49．38E 19－05 77．64，06600－004－55u NE叙8 989．01．5 4．2
1／1254－52．46S087－23，05冠 22－54163．37，131 OG－00⑪ －36 C
璃w〆
q 7 97424．8 2．9
1／1350－56，84S093－09ユ4鱈 23－3⑪ 314．613，387⑪G一⑪⑪ o⑪一〇⑪ o
NW／v 7 991．56．7 7．2
1／1447－00．！1S098－15，⑪4量 22－41313．713，830oo－o⑪⑪⑪一49 bcW／S 6 1⑪㈱．6 9．6 ＆8
1ノエ5 4黛一57．91s03－14．95琶 23－06323β14017o⑪一〇〇 oo－24c w齋 6 1⑪興．1 13．212．4
1／1639－20．⑪OS107－29，70鷺 23－0729！．1 4，573⑪⑪一⑪o ⑪0－23 む。 W 5 1014．！エ5。815．6
1／1735－27，83S111－32．67量 2露45301．714，53700－0⑪o⑪一45b¢ S 3 1019．518．71＆7
1／1832－03．02S115－44。66EFre皿antle22・3131⑪413，785⑪1－29⑪o－o⑪ b WIS3 1013．⑪2623．6
！／19 Fre羅a謡1e⑪o－oo o，oO，00024．ooo⑪．o⑪ c w 4 1014224．124ユ
1／2⑪ Fre皿antleo⑪一〇⑪ o．o o，⑪co 露4－oo ⑪o－oob SW 堤 1⑪瓢．32324．o
1／21 Fre皿antle00一⑪0 ⑪．0 o，⑪oo24－o⑪o⑪一〇⑪ b WSW2 1017．329．924．⑪
1／22 Frema皿tle00一⑪0 ⑪．⑪ ⑪，⑪oo24－000⑪一〇〇 b SSW4 1013．524．5 24．6
1／2332－！8．68S115－09温7E ⑪2・55 婁4。8 1，5．36鎚一⑪5 ⑪G－o⑪ わ。
脳w／v 5 1005．9滋。⑪ 露1。7
1／2434－59．58S1エ⑪一33．15E 24－00 316．713，196⑪o－oo00－00わ。 WSW4 ユ012．516．8 17．9
1／254⑪一19，70S109－59。56E 23・22 348．414，9100 －00 00－380 W脳 6 1015．3147 142
1／2646－23．06S110・04．89E 23・28362．515，44700－000－320
鼎W 6 1003．511．7 11．5
1／2752－23，82S110－05．60E 23－26360．415．3800－000－340
職W 6 989．05．8 5．6
1／2857－55．85S110－08．08E 23－34 334．614，19800－000－260 SW7 997．02．7 6．1
1／2962－19．50S110－0α37E 23－26265．611，334 00－000 －34bcWSW6 995．01．4 2．8
1／3063－20．25S116－00．39E 20－33216．510，535 00－00G3－27e N 1 984．94．6 3．2
1／3164－1426S126－49．45E 22－51294．12，87100－00 01－09b SハV 5 977．40．0 2．7
2／1 64－13．24S130－30．90E 22－27ユ78．47，947 00－000 －330
NW／v 4 977．7一1．5 2．2
2／2 63－29．84S133－34．50E 23嚇3412525，31300－00 σ260 SW4 991．32．232
2／3 66－22．13S139－55．12E 23・40345．614，6030－000－20b WIS3 991．5一〇．4 1．0
2／4 66－03．65S139－54．36E 12・05 63．6526305－4606－09b ESE4 991．7一〇，6 1．1
2／5 65－23。10S139－54．91E ユ3一ユ7 40．43，04100－0010－430 ESE7 987．6一1。8 1．7
2〆6 64－57．65S 139－5640E20－46 71．13，42400－003－140 SE／E5 989．1一1．1 2．7
一45一
2／7 63－57．18S139－53．76E 19－55 62．013，44400－00 04－05 N 3 985．44．0 3．3
2／8 63－04．61S40－06．42E 19－56 69．53，48700－00 04－04 E∠S 6 980．92．8 2．7
2／9 57－40．53S139－41．15E 22－50326．1428200－00 00－400 W 6 981．54．4 6．3
2／1052－15，30S142－44．44E 23－30343．314，609 00－000 －00bcW〆S 6 998．46．673
2／1146－30．57S146－18．45E 24・00374．715，613 00－00 00－00
照W 7 1009．714．0 13．4
2／1242－52．66S147・20．47EHobart15・21226．14，730 02－2305－16bcESE7 1010．520．617．9
2／13 Hobart00－00 0．0 0，00024－000－00C WIS2 1015．618．718．1
2／14 Hobart00－00 0．0 0，00024－00 00－00C S／E 4 1017．0152 172
2／1542－59．08S148－03．04E 04－5663．912，95318－3500－290 S厄 4 1017．015．2 17．2
2／1641－09．01S46－49．46E1．aunceston16－45236．714，131 00－56 06－190
NW／m 3 1013．719．6 20．3
2／17 1、aunceston00－00 0．0 0，00024－00 00－00b SSW2 1022．919．2 19．9
2／1840－44．89S147－21．16E 02’58 41．714，056 21－02 00－00bc W 5 1019．518．318．7
2／193841．30S155－11．75E 24－00396．516，521 00－00 00－00bc S 5 1017．518．0 21．2
2／2035－2895S162－33．67E 24－00392．716，363 00－00 00－00bcSW4 1021．020．421．4
2／2131－54．74S163－55．36E 21－0825721 ，1700 －002－52bc S／E 3 1024．022．522．9
2／2227－37．16S163－5522E 23－35258．410，95700－0000－25bcESE6 1016．424．3 24．7
2〆2324－31，90S163－07．41E 18－58200．810，587 00－00 05－02ENE5 1009226．0 26．3
2！2422－15．86S166－26．00ENoumea22－36269．1 11，90701－24 00－00bc EIS 3 1007．030．5272
2／25 Noumea00－00 0．0 0，00024－000－00bcNW／m 4 1008．529．6 27．6
2／26 Noumea00－00 0．0 0，00024－00 00－00C SE〆S3 1010．52927．8
2／27 Noumea00－00 0．0 0，00024－00 00－00b NW4 1009．728．7282
2／28 Noumea00－00 0．0 0，00024－00 00－00bcSSW3 1009．329．628．8
3／1 22－11．61S65－55．76E 03－28 54．315，66320－32 00－00bcNバV 1 1010．528．6 28．2
3／2 17－02，63S161－20．51E 24－00408．17，004 00－00 00－00bcNNW3 1010．829．629．1
3／3 11－21．56S157－17．70E 24－00416．017，333 00－00 00－00bcSSW2 1011．530．030．6
3／4 05－39．66S153－19．43E 24－30417．217，029 00－00 00－000
NW／v 4 1010．526．630．1
3／5 00－33，57S149－10．18E 24－30412．816，849 00－00 00－00w 5 1009．929ユ29．5
3／6 06－09．95N147－27．39E 24－00416．217，342 00－00 00－00bcNE 5 1010．028．629．2
3／7 12－44．09N145－35．85E 24－00414．1725400－00 00－00bcENE4 1010．927．5 27．4
3／8 19－2928N144－00．78E 24－30416．7’17，00800－00 00－00bcWIS2 1012．326．6 26．9
3／9 26－00．71N42－23．77E 24－30402．516，429 00－00 00－00C NW／m 6 1015．017．3202
3／1031－08．85N140－08．06E 24－00347．514，479 00－000 －00r NE厄5 1021．010．6 18．9
3／1135－33．36N139－50．12E咀okyo Q．A．22－56271．811，85201－04 00－00bcNNW5 1026．07．010．0
3／1235－39，09N 139－46．03E囁）yomi F－500－55 6．7 7，309 23－050 －00bc N 4 1030．08．311．8
一46一
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（b）The French base ofAntarctic and UMITAKA－MARU
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ADMIRALTY UST OF UGHTS AND FOG SlGNALS  Vd， D2001THE United Kingdom Hydrographic Office
ADMIRALTY LlST OF LiGHTS AND FOG SIGNALS  Vol． K2001THE United Kingdom Hydrographic O刊：ice
ジャワ海水路誌 1987海上保安庁
China Sea Piiot Volume 1 1987THE United Klngdom Hydrographic O仔ice
ADMIRALTY SAILING DlRECTIONS SOUTH INDIAN OCEAN PILOT2001THE United KingdGm HydrQgraphic O｛モice
ADMIRALTY SAILING DIRECTIONS INDONESIA PILOT Volumeで1999THE Urlited Kingdom Hydrographic Ofモice
Mauritius’Fremantle
タイトル 発行年 出版元
ADMlRALTY SAILING DIRECTIONS SOUTH INDIAN OCEAN PILOT2001τHE United KingdQm HydrQgraphic Office
ADMIRALTY SAILING D1RECTIONS Antarctic PILOT1997THE Unlted Kingdom Hydrographic O仔ice
SAILING DIREC丁10NS ANTARCTICA 2002
NATIONAL IMAGERY AND MAPPING
`GENCY
AUSTRAL1A P互LOT Vol．1 1992THE HYDROGRAPHER OF THE NAVY
AUSTRALIA PILOT VoLV 1992THE HYDROGRAPHER OF THE NAVY
ADMIRAL丁Y L【ST OF LIGHTS AND FOG SIGNALS VoLK2001THE United Kingdom Hydrographic Office
ADMIRALIA TIDE TABLES Vol．3，20031NDIAN OCEAN AND SOUTH




AUSTRALIA PIしOT VOLUME v 1992 1992THE HYDROGRAPHER OF THE NAVY
ADM1RALIA TIDETABLES VoL4，2003 PACIF韮C OCEAN2003THE United Kingdom Hydrographic Office
ADMIRALTY LIST OF LIGH丁S AND FOG SIGNALS
撃mDIAN AND PACIFIC OCEANS， SOUTH OF THE EQUAγOR Vol．K2001’「HE United Kingdom Hydrographic O仔ice
SAlLlNG DIRECTDNS（PLANNING GUIDE＆ENROUTE）AN丁ARCTICA2002
NATlONAL IMAGERY AND MAPP【NG`GENCY
ADMRALTY SAILING DIRECT10NS AUSTRALIA PILOT Volume皿1999THE Urllted Kingdom Hydrographic O仔ice
ADM董RALTY SAIL1NG DIRECTIONS Antarctic Pilot 19971997THE United Kingdom Hydrographic Office
ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS PILOT SERVICES， VESSEL
sRAFFIC SERV1CES AND PORT OPERAT10NS Asia and Australia
魔盾戟D6 2002THE United Kingdom Hydrographic Office
Hobart－Noumea
タイトル 発行年 出版元
ADMIRALTY SAIUNG DIRECTIONS AUSTRALIA PILO丁Vol．豆1999THE United Kingd◎m HydrQgraphic Office
ADMIRALTY SAILING DIRECT10NS AUSTRAUA PILOT VσL皿1999THE United Kingdom HydrQgraphiG Office
PACIFIC ISLANDS PILOT Vol．皿 1984THE United Kingdom Hydrographic Office
一48一
ADMIRALIA TIDE TABLES Vol．4，2003 PAC夏FIC OGEAN2003THE United KingdQm Hydrographic Of臼ce
ADMIRALTY LIST OF LiGHTS AND FOG SIGNALS Voi．K200で丁HE Unlted KingdQm Hydrographic Of日ce
Noumea－Tokyo
タイトル 発行年 出版元
ADS Paci石。互slands Pilot VoL I 1988THE United Kingdom Hydrographic Of6ce
















BA 3488s⑪ng Sai Gon t〔》開ong暖◎n総 1，50α000
BA 348量Sln墓a齢re Str菰t◎s◎h罵Sal G◎睡 1，5⑪O，⑪OO
馨颪3987睡翻KeP G麹to V嚇菖Q鴫i描on 500，0⑪o
BA 3986鋪onlく聾。翻t⑪二二旨くざG盆 5⑪0，⑪00
BA 39慈5試◎Kut t◎漁oai 5⑪◎ρ00
薩A F瞬46Out¢r Appr。aches to勲◎rすs fr轍時囎g’τ撫醸◎晦ρ丁撰齢就 12α⑪00
BA  999Appr◎aches撫Krung Thep（Bangkok） 35，◎oo
6038－3・》5位置記入右図
Bangkok－MauritSus
海図番号 海図名 寸寸 備考
999ApProaches to． Krung Thep（Bangkok） 35，GOO
10嬉6Outer Approaches to Ports from l〈rung Thep to Map Ta Phut120，000
67LAEM CHONG PHRA TO C｝→ROUY SAMIT 500，000
3983HLAE睡TALUM PHUK TO HLA∈M MAE RAMPHUNG500，000Fathoms
3542PULAU REDANG丁O HしAEM TALUM PHUK 500，000Fathoms
3543S正NGAPORE TO PULAU REDANG 500，000
1311SINGAPORE STRAIT TO PULAU－PURAU SUBI BESAR500，000
13准2SlNGAPORE STRAIT TO SELAT KAR正MATA 800，000
2137SELAT GELASA 250，000
2149SELAT SUNDA TO SELAT GELASA AND SELAT BANGKA500，000
2056SELAT SUNDA AND APPROASHES 250，000
2785PULAU ENGGANO丁O SELAT SUNDA 500，000
4707MALDIVES AND SUMA丁ERA 3．500ρ00
4702CHAGOS ARCHIPELAGO TO MADAGAS正KARA3，500，000漁場
一49一
712LA RENNION TO MAURITIUS AND ILE TROMEL正N350ρ00
7料MAURITIUS 125ρ00




BA  713Port Louis and Grande Riviere Noire Bay 50，000
711MAURITIUS 125，000
4713「le de la Reunion to Ile saint－pau「 3，500，000
4711lle Amsterdam to lles Kerguelen 3．500ρ00
4074Cape Darnley to Tasmania 10，000，000
4726Cape Leeuwin to Esperance L500，000
Aus 417Geraldton to Cape Leeuwin 1．000ρ00
754LANCELIN to CAPE PERRON 150ρ00
112APPROACHES TO FREMANTLE 37，500




BA  4726Cape LEEUWIN to ESPERANCE t500，000
4074Cape Darnley to Tasmania 140，000
6100DE LA PTE GEOLOGIE A LA  PTE ALDEN 100ρ00
6101DE LA TERRE WILKES AU GLACIER N［NNIS 7ム1qゑ∩‘  印 r ，》  ■ り
6285TERRE ADELIE DU GLACIER DU FRANCAIS AU GLACIER DE L’ASTROLABE10tOOO
3707MILL ISLAND TO GAPE POISETT 1，500，000
Aus 112APPROACHES TO FREMANTLE 37，500
113PORT OF FREMANTLE 7，500
417Geraldton to Cape Leeuwin 1，000，000
422Cape Otway to Gabo Island lncluding， Tasmania 1，000，000
795South East Cape to Cape pillar 150ρ00
171Hobart to Norfolk Bay 50，000




Aus 795South East Cape to Cape P川ar 150，000
171Hobarヒto NorFolk Bay 50，000
172Port of Hobart Continuatlon of River Derwent 10，000




Aus 167Port Dalrymple 25，000
799Stony Head to Rocky Cape 150ρ00
798Eddystone Point to Stony Head 150，000
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356St．Helens Po｝nt to Low Head 300，000
BA  4601SOUTH PACIFZC OCEAN TASMAN SEA NEW ZEALAND TO S．E．． AUSTRALIA3．500ρ00
4602SOUTH PACIFIC OCEAN TASMAN AND CORAL SEAS   AUSTRALIA tomORTHERN NEW ZEALAND and FIJl 3，500，000
4636Reci飴Bampton to lle Hunter 1．500ρ00
936Nouvelle－Caledonie（South－eastern Part） 500，000





W2130 CHIGH正SHiMA TO NAUG ISLAND 750ρ00
W86 MU｝〈O SHIMA丁O HAHA SIMA 240，000
W83 TOR置SH亘MA TO HAHAJ互MA R謹TTO 500，000
W8唯 ◎SH正MA T◎T◎R置SH五MA 50⑪ρ00
W51 lZU SHGT◎ 著50β00
w9⑪ TOKYO WA覇 謂OO，00⑪
W1◎62 ㍊DDLE PART◎F TOYKO WA悶 50，000
W1061 NORTHERN PART PF T（）KYO WA縄 5◎ρOO
8A  紹0舗◎umea 15ρ00
29⑪7Oaηal W◎◎din to P識sse de Ult◎e 75，000
936Nouve飛e－Caled◎nie（S。uth－eastern Part） 500，000
935NOUVelie－Oaled◎nie（NOrth－WeStern Part） 50G，00G
総34Frederlc肢Reefs to Sol◎m鋤lsla翻s 匙50◎，◎o⑪
4622Admiralty互slands t⑪ S◎1◎m◎n 瓦Slands 1，5◎o，oo⑪
羅604Goral and S◎1◎mon Sea＄and a（駈acent Seas 35⑪o⑪oo 7       7
762Gar◎ii『1e置siandS－Eastern Part 音500000 ，       ”
764Mariarla五slands－SOU亀hern Part 1，50⑪，ooo
3552麟ariana 匡sland＄一ト1◎rthern Part 謂，500，000
Aus 461BougainviHe置slands t◎North Cape， Ne里reland 750，000
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